
































































第 3段階＜『素材集』の作成＞（2001年 5月～2002年 3月：『素材集』完成）
上記で作成した『シラバス』に基づき、教室活動が行えるよう、①例文、②文型に品詞や活
用を記入したものと代入語彙例、③モデル会話の代入練習等を加え、『素材集』とした。




















































































全 20課（表 2）から成っており B5版 2分冊である。本冊 1（全 104ページ）はローマ字表記、












本冊 1 本冊 2
第 1課日本語の音 第 7課カタカナ 第 12課電話 第 16課観光地（1）
第 2課あいさつと自己紹介 第 8課ものの値段 第 13課天気と天候 第 17課観光地（2）
第 3課ひらがな 第 9課旅行の日程 第 14課飛行機の
チケット予約
第 18課パッケージツアー
第 4課お客の名前 第 10課旅行の所要時間 第 19課ガイド業務（1）
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